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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku optimalizace daňové povinnosti 
právnických osob různými způsoby pořízením majetku, konkrétněji společnosti 
s ručeným omezeným. Specifikuje způsoby pořízení majetku a srovnává je. Zahrnuje 
návrh optimalizace pro danou společnost, který názorně ukazuje daňovou povinnost                  
při výběru zdroje financování. 
 
Abstract 
Bachelor thesis focuses on optimization of the tax liability of the legal entity in different 
ways to assets acquisition, specifically, a limited liability company. It specifies methods 
of property acquisition and compares them. Thesis involves suggestion for specific 
company, which shows the tax liability in the selection of funding source. 
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ÚVOD 
Volba pořízení majetku a způsoby jeho financování jsou neodmyslitelnou součástí 
rozhodování každého z nás jak společnosti, tak i fyzické osoby či živnostníka. Na volbu 
je kladen velký důraz z důvodu smluvních podmínek, které se oproti běžnému spotřebiteli 
výrazně liší. Společnost obdrží nabídky, ze kterých vybere ty kompatibilnější a následně 
zjišťuje smluvní podmínky, přesněji sankce, odstoupení od smlouvy a předčasné splacení. 
Má bakalářská práce je rozdělena do tří částí a to teoretická východiska práce, analýza 
současné situace a vlastní návrhy řešení. V první části budu popisovat dlouhodobý 
majetek, formy oceňování, odepisování, jednotlivé aspekty vybraných zdrojů 
financování, i v případě přechodu společnosti na mezinárodní standardy účetního 
výkaznictví (dále IFRS) a základ daně. V analytické části společnost představím, dále 
jednotlivé nabídky. V části návrhů řešení porovnám všechny nabídky a navrhnu optimální 
zdroj financování pro společnost. 
 
CÍLE PRÁCE 
Cílem práce je vybrat nejvýhodnější nabídku dle optimální předpokládané daňové 
povinnosti, celkového přeplatku majetku, úroků, poplatku, doplňujících služeb,                     
aby společnost ušetřila čas s analyzováním jednotlivých nabídek a následného 
dohledávání služeb. 
Cílem teoretické části je přiblížit jednotlivé oceňování majetku, způsoby odepisování, 
formy financování a k tomu jejich náležitosti. Cílem analytické části je porovnat 
jednotlivé nabídky metodou komparace. Cílem části vlastních návrhů je výpočet i syntéza 
jednotlivých aspektů nabídek pro společnost a doporučení nejvýhodnější nabídky 
z různých forem pohledu.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 Dlouhodobý majetek 
Dlouhodobý majetek (dále DM) představuje část aktiv, kde doba použitelnosti je delší 
než jeden rok a jeho hodnota je od výše ocenění učení jednotky. Důležitým kritériem pro 
zařazení do dlouhodobého majetku účetní jednotky je jeho využití. Účetní jednotky            
si pořizují tento majetek k dlouhodobému užívání v rámci své podnikatelské činnosti nebo 
k dosažení prospěchu v podobě výnosů či kapitálového zhodnocení. Spotřeba 
dlouhodobého majetku neprobíhá najednou, ale postupně ve formě odpisů, které přenáší 
hodnotu dlouhodobého majetku do nákladů jednotlivých účetních období, ve kterých           
je majetek užíván. Některý dlouhodobý majetek (např. cenné papíry, pozemky nebo 
umělecká díla) se neopotřebovává v čase, ale zhodnocuje se. 
Dlouhodobý majetek členíme do tří základních skupin:    
- hmotný (dále DHM) 
- nehmotný (dále DNM) 
- finanční (dále DFM),(Šteker, 2013) 
 
1.1.1 Oceňování dlouhodobého majetku 
Účetní jednotka si stanovuje ve vnitřní směrnici výši vstupní ceny, od které se bude 
považovat majetek za dlouhodobý. Zákon č.586/1992 Sb., o dani z příjmu (dále ZDP)     
§ 26 odstavce 2 stanovuje zařazení dlouhodobého hmotného majetku. 
,, Samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 
technickoekonomickým určením, jejichž vstupní cena (§ 29) je vyšší než 40 000 Kč                    
a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok.‘‘ (ZDP, §26 odst. 2) 
Podle § 25 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, oceňujeme dlouhodobý majetek 
k okamžiku uskutečnění účetního případu pořizovací cenou, vlastními náklady              
nebo reprodukční pořizovací cenou. 
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Pořizovací cenu  
Použije účetní jednotka u nakupovaného DM, je složena z ceny pořízení a vedlejších 
pořizovacích nákladu (tj., nutných nákladu, k zabezpečení způsobilosti aktiva přinášet 
užitek). Součást pořizovací ceny DFM jsou například poplatky poradcům, makléřům           
a burzám. Do pořizovací ceny nevstupují úroky z úvěru na pořízení cenných papírů               
a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu. 
Součástí vedlejších pořizovacích nákladů DNM a DHM mohou být například úroky 
z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, náklady na přípravu pořizovaného majetku 
(právní poplatky, odměny za poradenské služby a expertizy), náklady na stavební práce 
(terénní úpravy, vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby, geologické, 
průzkumné, projektové a konzervační práce), dopravné, montáž, clo, zkoušky uvedení 
majetku k užívání. Do ocenění DNM a DHM nevstupuje například oprava a udržování, 
kurzové rozdíly, smluvní pokuty, úroky z prodlení, náklady nájemce na uvedení najatého 
majetku do předchozího stavu, náklady na zaškolení pracovníků a náklady na vybavení 
pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami. (Kadlec, 2014) 
 
Vlastními náklady 
Oceňuje se dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností. Do nákladu vstupují přímé 
vynaložené náklady na výrobu a nepřímé náklady, jako výrobní režie, které se k této 
činnosti vztahují podle českého účetního standardu č. 013.  
 
Reprodukční pořizovací cenu 
Můžeme ocenit dlouhodobý majetek nabitý bezplatně například dar nebo dědictví, nebo 
nově zjištěný a v účetnictví doposud nezachycený, také majetek nově vložený do podniku 
jako vklad. Reprodukční cena se stanoví na základě znaleckého posudku                                  
nebo kvalifikovaným odhadem na úrovni ceny, kterou majetek má v době, kdy se o něm 
účtuje. Účetní jednotka si stanoví vnitřním předpisem stanovení reprodukční ceny. Při 
stanovení ceny nahlíží ke stupni opotřebení, k technickému stavu majetku, k nabídce a 
poptávce, které ovlivňují cenu v příslušném časovém okamžiku. (Šteker, 2014) 
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K rozvahovému dni nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka,               
se dlouhodobý majetek oceňuje pomocí historické ceny, reálné hodnoty nebo ekvivalencí. 
 
Historická cena 
Vynaložení peněžních částek na jeho získání v době pořízení. (Vomáčková, 2005) 
 
1.1.2 Odepisování dlouhodobého majetku  
 Odepisování dlouhodobého hmotného majetku upravuje ZDP, výši odpisu stanovujeme 
dle §30, 30a, 30b, 31 a 32 s výjimkou uvedenou v §27. 
Při nákupu majetku zařadí poplatník dlouhodobý hmotný majetek do odpisových skupin 
podle přílohy č. 1 ZDP, ve zdaňovacím období nebo v období, za něž se podává daňové 
přiznání, ve kterém ke změně došlo. Technické zhodnocení, které je samostatně 
odpisované na dlouhodobém hmotném majetku, který byl vyloučen z odpisování,                
se zatřídí do odpisové skupiny, do které náleží hmotný majetek, na němž bylo provedeno 
technické zhodnocení. 
 
Tabulka 1: Minimální doba odpisování  
Odpisová skupina Doba odpisování 
1 3 roky 
2 5 let 
3 10 let 
4 20 let 
5 30 let 
6 50 let 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP, §30 odst. 1 
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,, Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu 
odpisování k prodloužení doby odpisování.‘‘ (ZDP, §30 odst. 1) 
Při odepisování dlouhodobého majetku si zvolíme, zda budeme majetek odepisovat 
zrychleně nebo rovnoměrně. 
 
 
1.1.3 Rovnoměrné odepisování 
Upravuje §31 ZPD, někdy nazvané jako lineární odpisy. Po celou dobu se odepisuje 
stejná částka.  
 
Tabulka 2: Roční odpisová sazba pro hmotný majetek  
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odpisování 
V dalších letech 
odpisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 20 40 33,3 
2 11 22,25 20 
3 5,5 10,5 10 
4 2,15 5,15 5 
5 1,4 3,4 3,4 
6 1,02 2,02 2 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP, §31 odst. 1 
 
Roční odpisovou sazbu při zvýšení odpisu v prvním roce o 20 % může použít poplatník 
s převážně zemědělskou a lesní výrobou, který je zároveň prvním odpisovatelem majetku 
pro lesnictví a zemědělství, podle klasifikace produkce CZ-CPA označeného kódem 28.3.  
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Tabulka 3: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 20 %  
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odpisování 
V dalších letech 
odpisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 40 30 33,3 
2 31 17,25 20 
3 24,4 8,4 10 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP, §31 odst. 1 
 
Roční odpisovou sazbu při zvýšení odpisu v prvním roce o 15% může použít poplatník, 
který pořídí zařízení pro čištění a úpravu vod v klasifikaci produkce CZ-CPA označeného 
kódem 28.29.12 a zároveň je prvním odpisovatelem. 
Tabulka 4: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 15 %  
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odpisování 
V dalších letech 
odpisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 35 32,5 33,3 
2 26 18,5 20 
3 19 9 10 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP, §31 odst. 1 
 
Roční odpisovou sazbu při zvýšení odpisu v prvním roce o 10% může použít poplatník, 
který je prvním odpisovatelem hmotného majetku zařazeného v odpisových skupinách            
1 až 3 podle ZDP. (ZDP,2014) 
Tabulka 5: Roční odpisová sazba při zvýšení odpisu v prvním roce o 10 %  
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odpisování 
V dalších letech 
odpisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 30 35 33,3 
2 21 19,75 20 
3 15,4 9,4 10 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP, §31 odst. 1 
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Výpočet rovnoměrného odpisu 
V prvním roce odpisování    ܴ ଵܱ ൌ ௏஼כோைௌభଵ଴଴  
V dalších letech odepisování    ܴ ௡ܱ ൌ ୚େכோைௌ೙ଵ଴଴  
 
kde   RO1 – roční odpis pro první rok odepisování 
ROn – roční odpis pro další roky odepisování 
ROS1 – roční odpisová sazba pro první rok odepisování 
ROSn – roční odpisová sazba pro další roky odepisování 
 
 
1.1.4 Zrychlené odepisování 
Upravuje ho §32 ZPD, někdy nazvané jako degresivní odpisy. Každý rok se odepisuje 
jiná částka, která má sestupnou tendenci. Obvykle druhý rok odepisování mívá nejvyšší 
částku. 
Tabulka 6: Koeficienty pro zrychlené odepisování  
Odpisová skupina 
V prvním roce 
odpisování 
V dalších letech 
odpisování 
Pro zvýšenou 
vstupní cenu 
1 3 4 3 
2 5 6 5 
3 10 11 10 
4 20 21 20 
5 30 31 30 
6 50 51 50 
Zdroj: Vlastní zpracování dle ZDP, §32 
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Výpočet zrychlených odpisů 
Při výpočtu odpisů v prvním roce, může poplatník, který je i prvním vlastníkem zvýšit 
odpis dle § 32 odst. 2a) ZDP o 
1.  20 % vstupní ceny stroje pro zemědělství a lesnictví, v klasifikaci produkce              
CZ-CPA označeného kódem 28.3, a to jen u poplatníka s převážně zemědělskou       
a lesní výrobou, 
2. 15 % vstupní ceny zařízení pro čištění a úpravu vod označeného v klasifikaci 
produkce CZ-CPA kódem 28.29.12 využívaného ve stavbách zařazených podle 
Klasifikace stavebních děl CZ-CC vydané Českým statistickým úřadem                 
do podtřídy 125113 
3. 10 % vstupní ceny hmotného majetku zatříděného podle tohoto zákona                
v odpisových skupinách 1 až 3 s výjimkou hmotného majetku uvedeného 
v přechozích bodech. (Marková, 2014)  
 
V prvním roce odpisování  ܴ ଵܱ ൌ ௏஼௄భ  
 
V dalších letech odpisování  ܴ ௡ܱ ൌ ሺ௏஼ିைሻכଶ௄೙ି௡  
 
kde  VC – vstupní cena majetku 
O – výše odpisů od počátku odpisování 
K1 – koeficient pro první rok 
Kn – koeficient pro další roky odpisování 
n – počet let odepisování 
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1.2 Leasing 
Je pronájem (nájem) nehmotných nebo hmotných věcí a práv, kde pronajímatel (vlastník) 
poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžité plnění nájemci právo věc v průběhu pronájmu 
používat. Majetek zůstává ve vlastnictví pronajímatele.  
1.2.1 Finanční leasing 
Pronájem, u něhož dochází po skončení doby pronájmu k odkupu věci najaté nájemcem. 
Většinou tento leasing bývá dlouhodobější a doba pronájmu se kryje s dobou ekonomické 
životnosti pronajímaného majetku. Obvykle pronajímatel smluvně přenáší na nájemce 
povinnosti spojené s údržbou a servisními službami nebo opravami pronajatého majetku. 
(Valouch, 2012) Dále se člení na leasing přímý, nepřímý a dohodu o prodeji a zpětném 
pronájmu. 
Přímý leasing  
Týká se výrobce předmětu leasingu, který je zároveň leasingová společnost a nájemce. 
Rozděluje se ještě podle doby trvání obchodu na smlouvu s plnou amortizací pořizovací 
ceny a s částečnou amortizací pořizovací ceny. Při plné amortizaci pořizovací ceny se 
jedná o smlouvy, které jsou uzavřené na dobu životnosti pronajatého majetku.                              
Ve smlouvě musí být uvedeno, jak bude s daným majetkem naloženo po uplynutí doby 
jeho používání a to zda pronajímatel převezme majetek zpět nebo zda zůstane nájemci 
bezplatně, případně za jakou cenu. U částečné amortizace se uzavírají smlouvy na kratší 
dobu než je životnost pronajímaného předmětu. Leasingová společnost pak po uplynutí 
doby pronájmu může uzavřít smlouvu s jiným uživatelem. Tento druh bývá dražší                           
o rizikovou provizi, kterou si pronajímatel stanoví pro případ, že se mu nepodaří daný 
majetek dále pronajmout. (Martinovičová, 2014) 
Nepřímý leasing 
Oproti přímému leasingu má 3 účastníky obchodního vztahu a to výrobce předmětu 
leasingu, leasingovou společnost, která přebírá od výrobce roli majitele a financujícího. 
(Polouček, 2006) 
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Dohoda o prodeji a zpětném pronájmu 
Majitel daný majetek prodá leasingové společnosti a rovnou s ní uzavře smlouvu                          
o pronájmu daného majetku. (Martinovičová, 2014) 
1.2.2 Operativní leasing  
Ostatní druhy leasingu, které nejsou finančním leasingem. Po skončení doby pronájmu 
dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli neboli vlastníkovi. Bývá často 
krátkodobější než finanční a také doba pronájmu je kratší než doba ekonomické životnosti 
pronajatého majetku. Náklady spojené s údržbou, servisem nebo opravami hradí 
pronajímatel, pokud leasingová smlouva nestanoví jinak. (Valouch, 2012) 
1.2.3 Výhody leasingu 
- Nájemce může financovat majetek z cizích zdrojů až 100% hodnoty předmětu 
leasingu. 
- Leasingové poplatky bývají pevně stanoveny naproti bankovním úvěrům,               
kdy dlužník může nést úrokové riziko 
1.2.4 Nevýhody leasingu 
- Výše poplatků 
- Vlastnictví pronajímatele po dobu leasingu 
- Omezená práva nakládání s majetkem 
1.2.5 Smlouvy o operačním leasingu 
Jsou brány jako klasické nájemní smlouvy dle zákona. Na základě rozhodnutí kterékoliv 
ze stran můžou být vypovězeny v krátkých lhůtách nebo ihned bez konvenčních pokut. 
Investiční riziko přebírá pronajímatel, který ho nese kvůli nebezpečí zničení                    
nebo ekonomického znehodnocení zaviněného technickým pokrokem, dále hradí náklady                     
na opravy, udržování či pojištění. Pokud chceme dosáhnout úplné amortizace, v případě 
před uplynutím doby použitelnosti. Dalšími návaznými pronájmy můžeme dostáhnout 
úplné amortizace při výpovědi smlouvy nájemce před uplynutím doby použitelnosti. 
Kvůli riziku pronajímatele se pronajímají prostředky, o které je větší zájem potenciálních 
zájemců a mohou být pronajaty znovu. (Wöhe, 2007) 
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1.2.6 Smlouvy o finančním leasingu 
Jsou nevypověditelné po základní nájemní dobu, smluvenou mezi nájemcem                          
a pronajímatelem. Ekonomická životnost majetku se většinou rovná základní nájemní 
době, avšak může být i kratší. Oproti operativnímu leasingu se splátky vyměří tak, aby se 
po dobu nájmu majetek úplně amortizoval i s vedlejšími náklady pořízení. Riziko nese 
zcela nájemce, také riziko technického pokroku, náklady na opravy, pojištění, údržbu              
i zničení majetku. Nájemce musí uhradit zbylé leasingové splátky při prodlení s platbami, 
konkurzu, zničení, i když se majetek vrátil k pronajímateli. (Wöhe, 2007) 
 
Varianty smlouvy finančního leasingu: 
- Finanční leasing bez opce – smlouva neobsahuje informace o převedení 
vlastnictví, po čas nájemní smlouvy se zaplatí hodnota majetku a jedná                 
se o klasickou nájemní smlouvu 
- Finanční leasing s opcí odkupu – po uplynutí doby nájmu je nájemce 
povinen odkoupit předmět leasingu za předem stanovenou cenu, která                          
je uvedena ve smlouvě o finančním leasingu 
- Finanční leasing s právem na přednostní odkoupení – jedná se o nájemně 
kupní smlouvu, kdy po uplynutí smlouvy obsahuje nabídku na odkoupení 
- Finanční leasing s právem na prodloužení – Smlouva se může jednostranně 
prodloužit, hlavně ze strany nájemce (Wöhe, 2007) 
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1.3 Leasing dle IAS 17 
V tomto standardu IFRS je popsaný leasing finanční, operativní, doba leasingu, 
minimální leasingová platba a další pojmy. Dle IAS 17 není klasifikace leasingu závislá 
na formě smlouvy, ale na podstatě dané transakce. 
1.3.1 Finanční leasing 
- Vlastnické právo může být převedeno na nájemce, ale nemusí. 
- Převádí ekonomické užitky a rizika z vlastnictví daného aktiva 
- Možnost odkoupit aktivum za cenu nižší než je reálná hodnota daného majetku. 
- Délka trvání leasingu je většinovou částí trvání ekonomické životnosti majetku. 
- Nájemce musí uhradit pronajímatelovy ztráty spjaté se zrušením leasingu. 
(Bohušová, 2008) 
 
1.3.2 Účtování dle IAS 17 a českých účetních standardů 
U IAS má být leasing vykazován v rozvaze jako aktivum a dluh, od počátku leasingu 
v reálné hodnotě majetku nebo hodnotě minimálních leasingových plateb upravených 
dobou leasingu a úrokovou mírou v prvotním uznání, případně další přímé náklady 
spojené se zajištěním nebo projednáváním leasingových smluv. Při následném 
ocenění rozdělíme leasingové splátky mezi splátky závazku, které snižují dlouhodobý 
závazek, finanční náklady, platby za poskytované služby a DPH nebo jinou daň. 
V případě finančního leasingu nájemce odepisuje majetek po dobu jeho životnosti, 
když se nepředpokládá přechod vlastnictví po ukončení pronájmu, musí nájemce 
odepisovat majetek po dobu leasingu. V ČR jsou způsoby vykazování jiné                           
a to účtování jednotlivých splátek nájemce, zachycováním majetku a dluhu z leasingu 
v rozvaze, avšak s nominálním oceněním oproti reálné hodnotě v  IAS 17. 
(Kislingerová, 2005) 
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Při dodržení IAS 17 bude u nájemce zachyceno: 
1) Má Dáti (dále jen MD) dlouhodobý majetek a na straně Dal dlouhodobé závazky 
v souladu s oceněním dle IAS 17. 
2) Platba leasingu  
· Při splátce závazku MD snížíme dlouhodobé závazky a tím i peněžní 
prostředky na straně Dal. 
· Úroky zaúčtujeme na stranu MD do příslušných nákladů a snížení 
peněžních prostředku na straně Dal. 
3) Při úhradách služeb spjatých s pronajatým majetkem zaúčtujeme druh služby             
na příslušný nákladový účet MD a zaplacením snížíme na straně Dal peněžní 
prostředky. 
4) U odepisování zaúčtujeme na straně MD nákladový účet odpisů a souvztažně                
na oprávky k danému majetku na straně Dal. 
5) Dále musí nájemce uvést čistou účetní hodnotu u tříd aktiv k rozvahovému dni, 
úhrn budoucích minimálních plateb a obecný popis významných leasingových 
smluv. (Bohušová 2008) 
 
Dle českých účetních standardů by bylo účtování zachyceno: 
1) Výpočet daňově uznatelných nákladů a nákladu příštích období, které budou 
zaúčtovány na straně MD, a úbytek peněžních prostředků na straně Dal. 
2) Při ukončení leasingu zařadíme daný majetek do majetku společnosti. (Skálová, 
2015) 
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1.4 Úvěry 
Úvěry lze členit podle účelu, zajištění, daného subjektu, systému splácení nebo doby 
splatnosti, vždy záleží na typu srovnání. (Meluzín 2014) Všeobecný účelový úvěr lze 
definovat zákonem č. 89/2012 Sb., přesněji § 2395 - § 2400. ,,Mají-li být peněžní 
prostředky použity podle smlouvy pouze na určitý účel a úvěrovaný je použije na jiný účel, 
může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat, aby úvěrovaný bez zbytečného odkladu 
vrátil, co od něho získal, i s úroky. To platí i tehdy, je-li použití peněz k smluvenému účelu 
nemožné.’’(NOZ, § 2400) 
 Pro pořízení majetku se budeme zabývat jistou formou úvěru pro podnikatele, který má 
účelový charakter a je to investiční úvěr. Řadí se do kategorie střednědobé                                          
a dlouhodobé, jsou významným zdrojem financování při rozvoji podniku. Výše úvěru 
závisí na bonitě klienta a zajištění, většinou předmětem investice, zda to daný předmět 
umožňuje. Případně jiné zajištění se řeší formou cenných papírů, pohledávkami, zástavou 
movitého či nemovitého majetku, ručitelskými závazky atd. Celková výše úroků bývá 
ovlivněna více faktory, jako je velikost úvěru, doba splácení, způsob splácení, úroková 
sazba. Obecně platí, že čím delší bude doba splácení, tím vyšší budou i celkové úroky. 
(Růčková, 2012) 
Při použití bankovního úvěru jsou úroky z úvěru daňově uznatelným nákladem, které 
snižují daňový základ u kladného výsledku hospodaření. Na základě žádosti o úvěr, musí 
společnost doložit účetní výkazy, většinou 3 roky zpět, podnikatelský plán, případně další 
informace vyžádané bankou. Rozbor pohledávek a závazků podniku je důležitý, zejména 
údaje o pohledávkách, které jsou po lhůtě splatnosti v rozmezí 30,60,90 a 180 dnů.                      
Na základě předložených informací, banky prozkoumávají finanční zdraví společnosti. 
Důležité je generování zisku z provozní činnosti, poměr vlastního kapitálu a cizího 
kapitálu, který by měl být minimálně stejný s růstovou tendencí k vlastnímu kapitálu. 
(Veber, 2012) 
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Dle českých účetních standardů by bylo účtování zachyceno: 
1) Přijetí úvěru zvýšíme účet bankovní úvěry (dlouhodobé či krátkodobé, záleží 
na délce úvěru) na straně Dal a zároveň zaplatíme za daný majetek dodavateli 
na straně MD. 
2) U jednotlivých splátek účtujeme úroky na příslušný nákladový účet a snížení 
bankovního úvěru na straně MD oproti úbytku peněžních prostředků na straně 
Dal. 
3) Dále v nákladech zachycujeme odpisy majetku na straně MD, k tomu 
příslušný účet oprávek na straně Dal. (Skálová, 2015) 
1.5 Srovnání úvěru a leasingu 
Pokud má podnik dostatek volných finančních prostředků, rozhodne se pro koupi majetku 
za hotové. I v tomto případě je možné zvažovat leasing z důvodu výhodných leasingových 
akcí a dalších nákladů jako je poskytované havarijní pojištění u automobilu nebo povinné 
ručení nabízeným leasingovými společnostmi. Pokud se kupující rozhoduje mezi 
leasingem nebo úvěrem, musí zvážit tři klíčové oblasti jako: 
1. Administrativní náročnost a právo disponovat s majetkem. 
2. Daňové dopady. 
3. Finanční náročnost pořízení majetku. (Valouch, 2012) 
 
1.5.1 Právo volně disponovat s majetkem a administrativní náročnost 
Při srovnání administrativní náročnosti mezi leasingem a úvěrem, je leasing méně 
administrativně náročný než úvěr. K sepsání leasingové smlouvy u osoby vedoucí 
účetnictví většinou stačí účetní závěrky za minulé roky nebo mezitímní účetní závěrka 
aktuálního roku. Dále v souvislosti s leasingem dopravních prostředků bývá                           
do leasingové smlouvy zařazeno i povinné ručení nebo havarijní pojištění, které je 
výhodněji než od běžných pojišťoven a tímto nájemci šetří čas potřebný k vyřízení těchto 
doplňkových služeb. 
Administrativní náročnost zřízení úvěru bývá větší, navíc oproti leasingu, kdy vlastnictví 
majetku po dobu pronájmu zůstává u pronajímatele, tak u úvěru přechází na kupujícího         
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a proto bývá zajištění úvěru vyšší. Tato nutnost nalézt vhodného ručitele nebo majetek 
pro zřízení zástavního práva pro věřitele je značně složitější. 
Právo volně disponovat s majetkem je výhoda v opačném případě na straně úvěru.                  
Po pořízení majetku na úvěr, při podpisu smlouvy, na nás přechází vlastnické právo 
nakládat s majetkem. 
Při pořízení majetku na leasing, je majetek po celou dobu leasingu majetkem 
pronajímatele neboli leasingové společnosti. Právo volně nakládat s majetkem je tudíž 
značně omezena, pouze se souhlasem pronajímatele může nájemce provádět úpravy nebo 
technické zhodnocení. (Janišová, 2013) 
1.5.2 Daňové dopady 
Dle podmínek stanovených ZDP je jak u leasingu uznatelným nákladem placené nájemné, 
tak u úvěru placené úroky. Další poplatky spojené s vedením nebo uzavřením leasingové 
smlouvy i úvěru jsou při splnění podmínek ZDP daňově uznatelným nákladem. Avšak 
při pořízení majetku na leasing je většinou nelze do daňových nákladů přidat i odpisy za 
majetek, toto daňové odpisování provádí pronajímatel. Výjimkou bývá pouze nehmotný 
majetek.  Dále nájemce může dle § 28 odst. 3 ZDP, odpisovat technické zhodnocení 
pronajatého hmotného majetku, je-li nájemcem hrazeno. 
 Při pořízení majetku na úvěr můžeme do daňových nákladů zahrnout i odpisy pořízeného 
majetku. (Valouch, 2012) 
1.5.3 Finanční náročnost pořízení 
Při rozhodování o pořízení majetku formou úvěru nebo leasingu, musí zvažovat finanční 
náročnost neboli peněžní toky, které musí poplatník vynaložit v průběhu trvání úvěru 
nebo leasingového vztahu. Jedna z možností porovnání výhodnosti úvěrového nebo 
leasingového financování je tzv. metoda čisté výhody leasingu.  U aplikace této metody 
jde o porovnání čisté současné hodnoty investice financované úvěrem a leasingem. Když 
čistá současná hodnota investice financované leasingem je větší než čistá hodnota 
investice financované úvěrem, tak je výhodné pořídit majetek na leasing. V opačném 
případě použijeme uvěrové financování. (Valouch, 2012) 
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1.6 Základ daně z příjmu právnických osob 
1.6.1 Předmět daně 
Dle §18 odstavce 1.ZDP. Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání 
s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak. §18 odstavec 2. stanovuje,                       
co předmětem daně není. 
 
1.6.2 Poplatníci 
Poplatníci jsou ti, kteří nejsou plátci daně z příjmu fyzických osob, kromě České centrální 
banky, která je osvobozena. Poplatník, který má sídlo společnosti v zahraničí, daní příjmy 
pouze z České republiky. Pokud má poplatník sídlo v České republice, musí zdanit                
i zahraničí. (Meluzín, 2007) 
 
1.6.3 Zdaňovací období 
Základ daně se stanoví za zdaňovací období, zpravidla to bývá kalendářní rok, ovšem 
může být i rok hospodářský, nemusí mít vždy 12 měsíců.(Vančurová, 2012) 
 
1.6.4 Základ daně 
Základ daně právnických osob upravuje § 23 ZDP. 
,, Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 
daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování 
jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, který 
je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho náklady; rozdíl 
se upraví podle tohoto zákona.‘‘ (ZDP, § 23) 
Právnické osoby musí ze zákona vést účetnictví, což při stanovování základu daně             
se u odvození od výsledku hospodaření před zdaněním značně upravuje. (Vančurová, 
2012) 
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1.6.5 Obecné schéma pro stanovení daně z příjmů právnických osob:  
1. výsledek hospodaření z účetnictví,  
2. úprava výsledku hospodaření na základ daně z příjmů,  
3. odpočet daňové ztráty z předcházejících zdaňovacích období (§ 34 odst. 1 ZDP),  
4. odpočet na podporu odborného vzdělávání (§ 34f až 34h ZDP),  
5. odpočet 100%, resp. 110%, výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu                
a vývoje (§ 34a až 34d ZDP),  
6. odpočet hodnoty bezúplatného plnění na veřejně prospěšné účely od základu daně 
sníženého podle § 34 ZDP (§ 20 odst. 8 ZDP),  
7. upravený základ daně,  
8. stanovení daně z příjmů právnických osob dle příslušné sazby daně,  
9. uplatnění slevy na dani z titulu zaměstnání zaměstnanců se zdravotním postižením      
(§ 35 odst. 1 až 4 ZDP),  
10. uplatnění slevy na dani z titulu poskytnutí investiční pobídky (§ 35a, § 35b ZDP ),  
11. výsledná daň z příjmů. (Brychta, 2014) 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ PRÁCE 
2.1 Představení společnosti 
Společnost, se kterou řeším danou problematiku, si nepřeje být zveřejňována, tak její 
fiktivní název bude ABC s.r.o. Společnost se zabývá rozsáhlým spektrem činností. Působí 
na trhu v Olomouckém kraji. Není plátce DPH, splňuje obrat dle zákonu o DPH 
č.235/2004 Sb. 
Je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě                                        
a to s předmětem podnikání: 
- zprostředkování obchodu a služeb 
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Informace o automobilu 
Model Octavia Combi Fresh 
Výbava Ambition 
Motor 1.6 TDI 77 kW 5-stup.mech. 
Interiér Černá 
Barva Bílá Candy 
Cena s DPH 510 900 Kč 
Cena bez DPH 422 231 Kč 
DPH 21%   88 669 Kč 
 
Problém společnosti je rozhodnutí druhu financování motorového vozidla. Také                            
se předpokládá pořízení vozidla v měsíci červnu, avšak to bude vycházet z momentální 
finanční situace společnosti. 
Při pořízení si společnost klade za podmínky co nejnižší výdaje na zdroje financování 
jako jsou úroky z úvěru nebo leasingová marže, daňovou uznatelnost nákladů. Z tohoto 
důvodu jsme vyřadili u leasingu splátky po dobu 36 a 48 měsíců a zvolili splátky                              
54, 60 a 72 měsíců. U úvěru jsme zvolili kratší dobu financování                                                        
a to 36, 48 a 60 měsíčních splátek. 
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2.2 Výběr leasingu 
Problematiku daňově uznatelných nákladů z leasingu upravuje ZDP, kde je taxativní 
výčet podmínek. Když se podmínky smlouvy budou lišit, hlavně v počtu let splácení, 
může to pro nájemce znamenat zahrnutí nákladů do daňově neuznatelných. 
2.2.1 Podmínky stanovené v ZDP 
Podmínky leasingu jsou definované v § 24 (4) ZDP ,, Výdajem podle odstavce 1 je také 
úplata u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle tohoto zákona odpisovat, 
pokud po jeho ukončení je tento hmotný majetek zahrnut do obchodního majetku.‘‘ ( ZDP, 
§ 24 odst. 4)  
Automobil řadíme do druhé odpisové skupiny dle přílohy č. 1 ZDP a budeme                        
ho odepisovat po dobu pěti let. Dobu odepisování můžeme zkrátit u finančního leasingu               
o 6 měsíců. V našem případě zahrneme i nabídky na 54 měsíčních splátek 
Do daňově uznatelných nákladů roku dáváme přepočtenou částku na daný rok, která činí 
akontaci a měsíční splátky podělené počtem splátek. Daná splátka a akontace, také musí 
být zaplacena. Všechno nad částku daňově uznatelných nákladů roku, dáme do časového 
rozlišení, účtu Náklady příštích období. 
Po ukončení doby nájmu věci následuje převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi 
leasingovou společností (pronajímatelem) a nájemce, přičemž kupní cena najatého 
hmotného majetku nemůže být vyšší než zůstatková cena vypočtená z vstupní ceny 
vlastníka, při rovnoměrném odepisování zmíněného hmotného majetku. 
V případě pořízení automobilu škoda Octavia, by rovnoměrné odpisy činily: 
Tabulka 7- Rovnoměrné odpisy  
ROK VC Odpis ZC 
2015         510 900,00 Kč      56 199,00 Kč   454 701,00 Kč  
2016         510 900,00 Kč    113 675,25 Kč   341 025,75 Kč  
2017         510 900,00 Kč    113 675,25 Kč   227 350,50 Kč  
2018         510 900,00 Kč    113 675,25 Kč   113 675,25 Kč  
2019         510 900,00 Kč    113 675,25 Kč  0,00 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.3 Analýza nabídek leasingových společností 
Pro účely porovnání leasingu, jsem oslovila tři leasingové společnosti a to společnost 
Škoda finance (dále jen Škofin), společnost Erste Leasing (dále jen Erste) a společnost 
Raiffeisen Leasing (dále jen RaL). Pro porovnání společnosti zaslaly nabídky                      
na 54, 60 a 72 splátek. Akontaci ve výši 20% vstupní ceny, dle požadavků společnosti. 
Společnost ABC s.r.o. je neplátce DPH, proto budu pro všechny výpočty používat částky 
včetně DPH. Společnost se chystá automobil pořizovat v červenci, takže v roce 2015 bude 
uvedený přepočet 6 splátek daného leasingu. 
 
 
 
2.4 Nabídky leasingu od společnosti Škofin 
Společnost Škofin, nám prvně zaslala nabídku nevyhovující z hlediska daňové 
uznatelnosti zůstatkové ceny (dále jen ZC), kdy částka ZC byla ve výši 20-30% ceny 
pořízení. Při zaslání druhé nabídky, už zahrnula do předběžné nabídky požadavky 
společnosti a to  ZC 1000 Kč, akontaci ve výši 20% pořizovací ceny. Škofin nám nabídl 
i povinné ručení od společnosti Allianz pojišťovna a.s., kde roční pojistné činní                             
4 967 Kč, také havarijní pojištění ve výši 11 758 Kč za rok a pojištění skla v částce                  
1 350 Kč za rok. Navíc se u společnosti neplatí poplatek za uzavření smlouvy. 
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2.4.1 Leasing na 54 měsíců 
Tabulka 8 - Nabídka na 54 splátek  
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21%     88 669,00 Kč  
  
Akontace v % 20 
Akontace s DPH   102 180,00 Kč  
  
Počet měsíčních splátek 54 
Měsíční splátka s DPH       9 314,44 Kč  
  
Kupní cena s DPH          999,99 Kč  
Celková částka po splacení leasingu   606 159,75 Kč  
  
Leasingová marže     95 259,75 Kč  
  
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Škofinu 
 
 
U nabídky na 54 měsíčních splátek od společnosti Škofin, je ZC 999,99 Kč s DPH 
přeplatíme 95 259,75 Kč s DPH, takže celková zaplacená částka leasingu činí            
606 159,75 Kč s DPH. 
Do daňově uznatelných nákladů v roce 2015 můžeme dát částku 67 239,97 Kč                            
a částku 90 826,67  Kč, což je rozdíl plateb a daňově uznatelných nákladů převedeme                   
do nákladů příštích období, které uplatníme v nákladech následující rok. 
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Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců 
Tabulka 9: Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 158 066,64 Kč 67 239,97 Kč 90 826,67 Kč 
12 2016 111 773,28 Kč 134 479,95 Kč 68 120,00 Kč 
12 2017 111 773,28 Kč 134 479,95 Kč 45 413,33 Kč 
12 2018 111 773,28 Kč 134 479,95 Kč 22 706,67 Kč 
12 2019 111 773,28 Kč 134 479,95 Kč 0,00 Kč 
 KC 999,99 Kč   
Celkem  606 159,75 Kč 605 159,76 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
2.4.2 Leasing na 60 měsíců 
Tabulka 10: Nabídka 60 splátek  
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,00 Kč  
DPH 21%    88 669,00 Kč  
  
Akontace v % 20 
Akontace s DPH  102 180,00 Kč  
  
Počet měsíčních splátek 60 
Měsíční splátka s DPH      8 586,21 Kč  
  
Kupní cena s DPH         999,99 Kč  
Celková částka po splacení leasingu s DPH  618 352,59 Kč  
  
Leasingová marže  107 452,59 Kč  
  
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Škofinu 
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Nabídka na 60 měsíčních splátek ve výši 8 586,21 Kč s DPH, leasingová marže 
107 452,59 Kč a celková částka leasingu po splacení je 618 352, 59 Kč s DPH, přičemž 
z hlediska přeplatku leasingu je výhodnější nabídka na 54 měsíčních splátek. Daňově 
uznatelné náklady roku 2015 jsou ve výši 61 735,26 Kč. 
 
Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
Tabulka 11: Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 153 697,26 Kč 61 735,26 Kč 91 962,00 Kč 
12 2016 103 034,52 Kč 123 470,52 Kč 71 526,00 Kč 
12 2017 103 034,52 Kč 123 470,52 Kč 51 090,00 Kč 
12 2018 103 034,52 Kč 123 470,52 Kč 30 654,00 Kč 
12 2019 103 034,52 Kč 123 470,52 Kč 10 218,00 Kč 
6 2020 51 517,26 Kč 61 735,26 Kč 0,00 Kč 
60 KC 999,99 Kč   
Celkem  618 352,59 Kč 617 352,60 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.4.3 Leasing na 72 měsíců 
Tabulka 12: Nabídka 72 splátek  
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,00 Kč  
DPH 21%     88 669,00Kč  
  
Akontace v % 20 
Akontace s DPH  102 180,00 Kč  
  
Počet měsíčních splátek 72 
Měsíční splátka s DPH      7 519,03 Kč  
  
Kupní cena s DPH         999,99 Kč  
Celková částka po splacení leasingu s DPH  644 550,15 Kč  
  
Leasingová marže  133 650,15 Kč  
  
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Škofinu 
 
Nabídka na 72 měsíčních splátek ve výši 7 519,03 Kč s DPH a leasingová marže 
133 650,15 Kč je ještě méně výhodná než předchozí nabídka na 60 a 54 splátek. Celková 
částka leasingu je 644 550,15 Kč a daňově uznatelné náklady roku 2015 ve výši          
53 629,18  Kč. 
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Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 72 měsíců 
Tabulka 13: Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 147 294,18 Kč 53 629,18 Kč 93 665,00 Kč 
12 2016 90 228,36 Kč 107 258,36 Kč 76 635,00 Kč 
12 2017 90 228,36 Kč 107 258,36 Kč 59 605,00 Kč 
12 2018 90 228,36 Kč 107 258,36 Kč 42 575,00 Kč 
12 2019 90 228,36 Kč 107 258,36 Kč 25 545,00 Kč 
12 2020 90 228,36 Kč 107 258,36 Kč 8 515,00 Kč 
6 2021 45 114,18 Kč 53 629,18 Kč 0,00 Kč 
72 KC 999,99 Kč   
Celkem  644 550,15 Kč 643 550,16 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
 
2.5 Nabídky leasingu od společnosti Erste  
U společnosti Erste lze zažádat o nabídku leasingu v trvání odepisování hmotného 
majetku dle ZDP, případně o 6 měsíců nižší. Erste zaslali nabídku                              
na 54, 60 a 70 měsíčních splátek, společnost jsem musela opětovně kontaktovat, protože 
poprvé jsem obdržela nabídku se špatnou částkou, kdy při uvedení ceny automobilu 
s DPH, uvedli tuto cenu do částky bez DPH, pořizovací cena zvýšila o 107 289 Kč, takže 
celková pořizovací cena činila 618 189 Kč, místo ceny 510 900 Kč. Po druhé společnost 
zaslala už správnou nabídku i s požadovanou kupní cenou. Akontace u leasingu 
ponechala v požadované výši 102 180 Kč s DPH. Nevýhodou je nutnost poplatku                   
za uzavření smlouvy ve výši 1 210 Kč s DPH a nenabídnutí pojištění ke smlouvě. 
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2.5.1 Leasing na 54 měsíců 
Tabulka 14: Nabídka 54 splátek  
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,40 Kč  
DPH 21%    88 668,60 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace s DPH  102 180,00 Kč  
    
Počet měsíčních splátek 54 
Měsíční splátka s DPH      8 375,00 Kč  
    
Kupní cena s DPH      1 210,00 Kč  
Celková částka po splacení leasingu s DPH  556 850,00 Kč  
  
Leasingová marže    45 950,00 Kč  
  
Poplatek za uzavření smlouvy s DPH      1 210,00 Kč  
Zdroj:  Upravená nabídka Erste 
Celková částka leasingu s DPH činí 556 850 Kč, takže leasingová marže je ve výši                     
45 950 Kč a měsíční splátka je 8 375 Kč s DPH. Daňově uznatelné náklady v roce 2015 
činí 61 737,78 Kč. Do plateb v prvním roce musíme připočítat poplatek za uzavření 
smlouvy 1 210 Kč 
Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců 
Tabulka 15:Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíčních splátek 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 153 640,00 Kč 61 737,78 Kč 91 902,22 Kč 
12 2016 100 500,00 Kč 123 475,56 Kč 68 926,67 Kč 
12 2017 100 500,00 Kč 123 475,56 Kč 45 951,11 Kč 
12 2018 100 500,00 Kč 123 475,56 Kč 22 975,56 Kč 
12 2019 100 500,00 Kč 123 475,56 Kč 0,00 Kč 
 KC 1 210,00 Kč   
Celkem  556 850,00 Kč 555 640,00 Kč 
 
Zdroj: Vlastní výpočty  
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2.5.2 Leasing na 60 měsíců 
Tabulka 16: Nabídka 60 splátek  
Pořizovací cena s DPH 510 900,00 Kč 
Pořizovací cena bez DPH 422 231,40 Kč 
DPH 21% 88 668,60 Kč 
   
Akontace v % 20 
Akontace s DPH 102 180,00 Kč 
   
Počet měsíčních splátek 60 
Měsíční splátka s DPH 7 620,00 Kč 
   
Kupní cena s DPH 1 210,00 Kč 
Celková částka po splacení leasingu s DPH 561 800,00 Kč 
  
Leasingová marže 50 900,00 Kč 
  
Poplatek za uzavření smlouvy s DPH 1 210,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Erste 
U nabídky na 60 měsíčních splátek v částce 7620 Kč s DPH, leasingová marže činí              
50 900 Kč a celková částka leasingu 561 800 Kč, přičemž daňově uznatelné náklady 
v roce 2015 jsou ve výši 56 059 Kč.  
Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
Tabulka 17: Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 149 110,00 Kč 56 059,00 Kč 93 051,00 Kč 
12 2016 91 440,00 Kč 112 118,00 Kč 72 373,00 Kč 
12 2017 91 440,00 Kč 112 118,00 Kč 51 695,00 Kč 
12 2018 91 440,00 Kč 112 118,00 Kč 31 017,00 Kč 
12 2019 91 440,00 Kč 112 118,00 Kč 10 339,00 Kč 
6 2020 45 720,00 Kč 56 059,00 Kč 0,00 Kč 
 KC 1 210,00 Kč   
Celkem  561 800,00 Kč 560 590,00 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.5.3  Leasing na 72 měsíců 
 
Tabulka 18: Nabídka na 72 splátek 
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,40 Kč  
DPH 21%     88 668,60 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace s DPH   102 180,00 Kč  
    
Počet měsíčních splátek 72 
Měsíční splátka s DPH       6 488,00 Kč  
    
Kupní cena s DPH       1 210,00 Kč  
Celková částka po splacení leasingu s DPH   570 526,00 Kč  
  
Leasingová marže     59 626,00 Kč  
  
Poplatek za uzavření smlouvy s DPH       1 210,00 Kč  
Zdroj:  Upravená nabídka Erste 
 
Nabídka na 72 měsíčních splátek ve výši 6 488 Kč s DPH, přeplatek leasingu 59 626 Kč 
a celková částka leasingu v částce 570 526 Kč je méně výhodná, než nabídka od stejné 
společnosti na 54 a 60 měsíčních splátek. Daňově uznatelné náklady v roce 2015 jsou         
ve výši 47 543,83 Kč. 
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Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 72 měsíců 
Tabulka 19:Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 142 318,00 Kč 47 543,83 Kč 94 774,17 Kč 
12 2016 77 856,00 Kč 95 087,67 Kč 77 542,50 Kč 
12 2017 77 856,00 Kč 95 087,67 Kč 60 310,83 Kč 
12 2018 77 856,00 Kč 95 087,67 Kč 43 079,17 Kč 
12 2019 77 856,00 Kč 95 087,67 Kč 25 847,50 Kč 
12 2020 77 856,00 Kč 95 087,67 Kč 8 615,83 Kč 
6 2021 38 928,00 Kč 47 543,83 Kč 0,00 Kč 
 KC 1 210,00 Kč   
Celkem  571 736,00 Kč 570 526,00 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
 
 
 
2.6 Nabídky od společnosti Raiffeisen Leasing 
U společnosti Raiffeisen Leasing jsem vyplnila na jejich stránkách dotazník a následně 
mi zaslali na mailovou adresu nabídky. Nabídky jsou v 54, 60 a 72 měsíčních splátkách, 
navíc se neplatí poplatky za uzavření smlouvy a nabízejí i pojištění. Akontaci ponechali 
ve výši 20%, tudíž částka 102 180 Kč. 
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2.6.1 Leasing na 54 měsíců 
Tabulka 20: Nabídka na 54 splátek 
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,00 Kč  
DPH 21%    88 669,00 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace s DPH  102 180,00 Kč  
    
Počet měsíčních splátek 54 
Měsíční splátka s DPH      8 380,74 Kč  
    
Kupní cena s DPH      1 200,00 Kč  
Celková částka po splacení leasingu s DPH  555 939,96 Kč  
    
Leasingová marže    45 039,96 Kč  
    
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka RaL 
U nabídky na 54 měsíčních splátek v částce 8 380,74 Kč s DPH činí leasingová marže 
45 039,96 Kč a celková výše leasingu 555 939,96 Kč s DPH. Daňově uznatelné náklady 
v roce 2015 v částce 61 637,77 Kč. 
Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 54 měsíců 
Tabulka 21:Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíce Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 152 464,44 Kč 61 637,77 Kč 90 826,67 Kč 
12 2016 100 568,88 Kč 123 275,55 Kč 68 120,00 Kč 
12 2017 100 568,88 Kč 123 275,55 Kč 45 413,33 Kč 
12 2018 100 568,88 Kč 123 275,55 Kč 22 706,67 Kč 
12 2019 100 568,88 Kč 123 275,55 Kč 0,00 Kč 
 KC 1 200,00 Kč   
Celkem  555 939,96 Kč 554 739,96 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.6.2 Leasing na 60 měsíců 
Tabulka 22: Nabídka na 60 splátek 
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,00 Kč  
DPH 21%    88 669,00 Kč  
  
Akontace v % 20 
Akontace s DPH  102 180,00 Kč  
Akontace bez DPH    84 446,28 Kč  
DPH 21% u akontace    17 733,72 Kč  
  
Počet měsíčních splátek 60 
Měsíční splátka bez DPH      6 306,50 Kč  
Měsíční splátka s DPH      7 630,87 Kč  
DPH 21% u splátky      1 324,37 Kč  
  
Kupní cena s DPH      1 200,00 Kč  
Kupní cena bez DPH         991,74 Kč  
DPH 21%         208,26 Kč  
  
Celková částka po splacení leasingu s DPH  561 232,20 Kč  
  
Leasingová marže    50 332,20 Kč  
RPSN 9,21% 
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka RaL 
Nabídka na 60 měsíčních splátkách po 7 630,80 Kč s DPH je leasingová marže               
50 332,20 Kč a celková částka leasingu 561 232,20 Kč s DPH. Daňově uznatelné náklady 
pro rok 2015 činí 56 003,22 Kč. 
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Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 60 měsíců 
Tabulka 23:Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 147 965,22 Kč 56 003,22 Kč 91 962,00 Kč 
12 2016 91 570,44 Kč 112 006,44 Kč 71 526,00 Kč 
12 2017 91 570,44 Kč 112 006,44 Kč 51 090,00 Kč 
12 2018 91 570,44 Kč 112 006,44 Kč 30 654,00 Kč 
12 2019 91 570,44 Kč 112 006,44 Kč 10 218,00 Kč 
6 2020 45 785,22 Kč 56 003,22 Kč 0,00 Kč 
 KC 1 200,00 Kč   
Celkem  561 232,20 Kč 560 032,20 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.6.3 Leasing na 72 měsíců 
 
Tabulka 24: Nabídka 72 splátek 
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,00 Kč  
DPH 21%    88 669,00 Kč  
  
Akontace v % 20 
Akontace s DPH  102 180,00 Kč  
  
Počet měsíčních splátek 72 
Měsíční splátka s DPH     6 551,74 Kč  
  
Kupní cena s DPH      1 200,00 Kč  
Celková částka po splacení leasingu s DPH  575 105,28 Kč  
  
Leasingová marže    64 205,28 Kč  
  
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka RaL 
 
U nabídky na 72 měsíčních splátek v částce 6 551,74 Kč s DPH, leasingová marže činí 
64 205,25 Kč a celková částka leasingu 575 105,28 Kč. Daňově uznatelné náklady pro 
rok 2015 jsou ve výši 47 825,44 Kč. Nabídka je méně výhodná než nabídka                            
na 54 a 60 měsíčních splátek stejné společnosti, ale výhodnější oproti nabídkám                            
od Škofinu. 
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Celkové platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období za 72 měsíců 
Tabulka 25:Platby, daňově uznatelné náklady a náklady příštích období 
Měsíc Rok Platby 
Daňově uznatelné 
náklady 
Náklady příštích 
období 
6 2015 141 490,44 Kč 47 825,44 Kč 93 665,00 Kč 
12 2016 78 620,88 Kč 95 650,88 Kč 76 635,00 Kč 
12 2017 78 620,88 Kč 95 650,88 Kč 59 605,00 Kč 
12 2018 78 620,88 Kč 95 650,88 Kč 42 575,00 Kč 
12 2019 78 620,88 Kč 95 650,88 Kč 25 545,00 Kč 
12 2020 78 620,88 Kč 95 650,88 Kč 8 515,00 Kč 
6 2021 39 310,44 Kč 47 825,44 Kč 0,00 Kč 
 KC 1 200,00 Kč   
Celkem  575 105,28 Kč 573 905,28 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.7 Srovnání nabídek leasingu daných společností  
Kvůli vyhodnocení nabídek leasingu budu srovnávat jednotlivé splátky s DPH dle počtu 
měsíčních splátek, leasingové marže a celkové hodnoty leasingu. 
2.7.1 Srovnání leasingu při 54 měsíčních splátkách 
Tabulka 26: Srovnání leasingu při 54 měsíčních splátkách 
Leasing při 54 splátkách 
 
Měsíční 
splátka 
Leasingová 
marže 
Celková hodnota 
Škofin    9 314,44 Kč      95 259,75 Kč     606 159,75 Kč  
Erste    8 375,00 Kč      45 950,00 Kč     556 850,00 Kč  
RaL    8 380,74 Kč      45 039,96 Kč     555 939,96 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
2.7.2 Srovnání leasingu při 60 měsíčních splátkách 
Tabulka 27: Srovnání leasingu při 60 měsíčních splátkách 
Leasing při 60 splátkách 
 
Měsíční 
splátka 
Leasingová 
marže 
Celková hodnota 
Škofin    8 586,21 Kč    107 452,59 Kč     618 352,59 Kč  
Erste    7 620,00 Kč      50 900,00 Kč     561 800,00 Kč  
RaL    7 630,87 Kč      50 332,20 Kč     561 232,20 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
2.7.3 Srovnání leasingu při 72 měsíčních splátkách 
Tabulka 28: Srovnání leasingu při 72 měsíčních splátkách 
Leasing při 72 splátkách 
 Měsíční splátka 
Leasingová 
marže 
Celková hodnota 
Škofin 7 518,03 Kč 133 650,15 Kč 644 550,15 Kč 
Erste 6 488,00 Kč 59 626,00 Kč 570 526,00 Kč 
RaL 6 551,74 Kč 64 205,28 Kč 575 105,28 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.7.4 Grafické srovnání měsíčních splátek 
 
Graf 1: Srovnání výše měsíčních splátek (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Nejvyšší splátku za měsíc má společnost Škofin při 54 splátkách a to 9 314,44  Kč, obecně 
nižší počet splátek má vyšší měsíční splátku. Nejnižší splátku nabídla společnost RaL při 
72 splátkách, měsíční splátka činní 6 551,74 Kč. Všechny splátky splňují podmínku 
společnosti a to měsíční splátku do maximální výše 10 500 Kč. 
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2.7.5 Grafické srovnání leasingové marže 
 
Graf 2: Srovnání leasingové marže (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Při porovnání daných nabídek, je zřejmé, že leasingové marže u společnosti Škofin 
převyšují nad ostatními. U společností Erste a RaL jsou přeplatky podobné, hlavně                            
u 54 a 60 splátek se liší o stokoruny, rozdíl je znatelný až u nabídky 72 splátek. Nejnižší 
vynaložení cizích zdrojů je u nabídky na 54 splátek od společnosti RaL                                                              
a to 45 039,96 Kč, nejvyšší vynaložení je u nabídky od Škofinu na 74 splátek ve výši 
133 650,15 Kč. 
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2.7.6 Grafické srovnání celkových hodnot leasingu 
 
Graf 3:Srovnání celkových hodnot leasingu (Zdroj: vlastní výpočty) 
 
Z celkového hlediska opět nejméně přeplatíme u nabídky na 54 měsíčních splátek                        
od společnosti RaL, kdy částka s DPH činí 555 939,96 Kč a nejvíce u 72 splátek od 
Škofinu a to 644 550,15 Kč s DPH. Dle požadavků společnosti přeplatit maximálně do 
výše 570 000 Kč s DPH, splňují nabídky od společnosti Erste a RaL u 54 a 60 měsíčních 
splátek. 
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2.8 Analýza nabídek úvěrových společností 
U úvěru jsem oslovila známé společnosti a to Škofin, Erste a UniCredit. Akontace byla 
požadovaná ve výši 20%, pro neplátce DPH. Doba úvěru ve výši 36, 48 a 60 měsíčních 
splátek, dle požadavků společnosti 
Při úvěru vstupují do nákladů odpisy a úroky dle ZDP na rozdíl od leasingu, kdy počítáme 
daňově uznatelné náklady z celkové hodnoty leasingu poníženou o ZC . Příčinou této 
změny nákladů je při úvěru převedení vlastnických práv na kupujícího a tím i možnost 
odepisování. 
U daňových odpisů bude společnost odepisovat rovnoměrně. 
2.9 Nabídky od společnosti Škofin 
Nabídky od společnosti Škofin v sobě zahrnovali i povinné ručení od pojišťovny Allianz, 
roční částka pojistného činila 4 967 Kč, dále havarijní pojištění a pojištění skla.                      
Pro účely srovnání jsou uvedené výpočty bez pojištění. Akontace ve výši 20% činí 
102 180 Kč, doba splácení 36,48 a 60 měsíčních splátek. Výše úvěru je v částce                    
408 720 Kč 
2.9.1 Úvěr 36 měsíců 
Tabulka 29: Nabídka 36 splátek 
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,00 Kč  
DPH 21 %    88 669,00 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace  102 180,00 Kč  
Počet měsíčních splátek 36 
Měsíční splátka     12 673,04 Kč  
    
Výše úvěru 408 720,00 Kč 
Celková částka po splacení úvěru  456 229,44 Kč  
Celková částka po splacení s akontací  558 409,44 Kč  
Úroky  47 509,44 Kč 
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Úroky na měsíc 1 319,71 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Škofinu 
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U nabídky na 36 měsíců je celková hodnota úvěru 558 409,44 Kč s DPH, celkové úroky 
za dobu splácení jsou ve výši 47 509,44 Kč s DPH, fixní úrok za měsíc je 1 319,71 Kč. 
Měsíční splátka činí 12 673,04 Kč 
V tabulce níže vidíme platby a daňově uznatelné náklady za dobu splácení. V roce 2015 
si společnost může v nákladech uplatnit odpis automobilu ve výši 56 199 Kč a úroky 
z úvěru ve výši 7 918,24 Kč, takže celkové náklady jsou  64 117,24  Kč. 
 
Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 36 měsíců 
Tabulka 30: Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 178 218,24 Kč 56 199,00 Kč 7 918,24 Kč 64 117,24 Kč 
2016 152 076,48 Kč 113 675,25 Kč 15 836,48 Kč 129 511,73 Kč 
2017 152 076,48 Kč 113 675,25 Kč 15 836,48 Kč 129 511,73 Kč 
2018 76 038,24 Kč 113 675,25 Kč 7 918,24 Kč 121 593,49 Kč 
2019 0,00 Kč 113 675,25 Kč 0,00 Kč 113 675,25 Kč 
Celkem 558 409,44 Kč 510 900,00 Kč 47 509,44 Kč 558 409,44 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.9.2 Úvěr 48 měsíců 
Tabulka 31: Nabídka 48 splátek 
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21 %     88 669,00 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace   102 180,00 Kč  
Počet měsíčních splátek 48 
Měsíční splátka        9 688,06 Kč  
    
Výše úvěru 408 720,00 Kč 
Celková částka po splacení úvěru   465 026,88 Kč  
Celková částka po splacení s akontací   567 206,88 Kč  
Úroky  56 306,88 Kč 
  
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Úroky na měsíc 1 173,06 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Škofinu 
Nabídka společnosti Škofin na 48 měsíčních splátek v částce 9 688,06 Kč, celková 
hodnota úvěru je 567 206,88 Kč. Úroky za celou dobu splácení činí 56 306,88 Kč, při 
fixním úročení jsou úroky na měsíc ve výši 1 173,06 Kč a výše úvěrů je  408 720 Kč. 
Celkové náklady v roce 2015 jsou 63 237,36 Kč 
Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 48 měsíců 
Tabulka 32:Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 160 308,36 Kč 56 199,00 Kč 7 038,36 Kč 63 237,36 Kč 
2016 116 256,72 Kč 113 675,25 Kč 14 076,72 Kč 127 751,97 Kč 
2017 116 256,72 Kč 113 675,25 Kč 14 076,72 Kč 127 751,97 Kč 
2018 116 256,72 Kč 113 675,25 Kč 14 076,72 Kč 127 751,97 Kč 
2019 58 128,36 Kč 113 675,25 Kč 7 038,36 Kč 120 713,61 Kč 
Celkem 567 206,88 Kč 510 900,00 Kč 56 306,88 Kč 567 206,88 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.9.3 Úvěr 60 měsíců 
Tabulka 33: Nabídka na 60 splátek 
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21 %     88 669,00 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace   102 180,00 Kč  
Počet měsíčních splátek 60 
Měsíční splátka        8 150,93 Kč  
    
Výše úvěru 408 720,00 Kč 
Celková částka po splacení úvěru   489 055,80 Kč  
Celková částka po splacení s akontací   591 235,80 Kč  
Úroky  80 335,80 Kč 
  
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Úroky na měsíc 1 338,93 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Škofinu 
Nabídka na 60 měsíčních splátek ve výši 8 150,93 Kč, celkovou hodnotou úvěru 
591 235,80 a úroky za celou dobu splácení 80 335,80 Kč je z nabídek od společnosti 
Škofin nejméně výhodná. Výše úvěru je stejná jako u předchozích nabídek. 
Náklady v roce 2015 činí 64 232,58 Kč 
Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 60 měsíců 
Tabulka 34:Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 151 085,58 Kč 56 199,00 Kč 8 033,58 Kč 64 232,58 Kč 
2016 97 811,16 Kč 113 675,25 Kč 16 067,16 Kč 129 742,41 Kč 
2017 97 811,16 Kč 113 675,25 Kč 16 067,16 Kč 129 742,41 Kč 
2018 97 811,16 Kč 113 675,25 Kč 16 067,16 Kč 129 742,41 Kč 
2019 97 811,16 Kč 113 675,25 Kč 16 067,16 Kč 129 742,41 Kč 
2020 48 905,58 Kč 0,00 Kč 8 033,58 Kč 8 033,58 Kč 
Celkem 591 235,80 Kč 510 900,00 Kč 80 335,80 Kč 591 235,80 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.10  Nabídky od společnosti Erste 
Společnost Erste jsem kontaktovala ohledně zaslání nabídek úvěru, pro neplátce DPH             
a s žádostí akontace ve výši 20 %, společnost mi zaslala nabídku pro plátce DPH,                    
kde celková akontace tvoří 33,88 % z vstupní ceny automobilu neboli 173 114,88 Kč. 
V tomto případě musíme počítat s nižší částkou úvěru a tím i celkových úroků,                   
pro potřebu porovnání ji použiji, i když nevyhovuje přesně zadaným parametrům 
společnosti. Dále Erste nenabízí pojištění, což společnosti zabere další čas jeho 
vybíráním. 
2.10.1  Úvěr 36 měsíců 
Tabulka 35: Nabídka na 36 splátek 
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21 %     88 669,00 Kč  
   
Akontace v %  33,88 
Akontace s DPH   173 114,88 Kč  
Počet měsíčních splátek 36 
Měsíční splátka      10 048,00 Kč  
    
Výše úvěru 337 785,12 Kč 
Celková částka po splacení úvěru   361 728,00 Kč  
Celková částka po splacení s akontací   534 842,88 Kč  
Úroky  23 942,88 Kč 
    
Poplatek za uzavření smlouvy  1 000,00 Kč 
Úroky na měsíc 665,08 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Erste 
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Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 36 měsíců 
Tabulka 36: Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 234 402,88 Kč 56 199,00 Kč 3 990,48 Kč 60 189,48 Kč 
2016 120 576,00 Kč 113 675,25 Kč 7 980,96 Kč 121 656,21 Kč 
2017 120 576,00 Kč 113 675,25 Kč 7 980,96 Kč 121 656,21 Kč 
2018 60 288,00 Kč 113 675,25 Kč 3 990,48 Kč 117 665,73 Kč 
2019 0,00 Kč 113 675,25 Kč 0,00 Kč 113 675,25 Kč 
Celkem 534 842,88 Kč 510 900,00 Kč 23 942,88 Kč 534 842,88 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
2.10.2  Úvěr 48 měsíců 
Tabulka 37:Nabídka na 48 splátek 
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21 %     88 669,00 Kč  
   
Akontace v %  33,88 
Akontace s DPH   173 114,88 Kč  
Počet měsíčních splátek 48 
Měsíční splátka        7 702,68 Kč  
    
Výše úvěru 337 785,12 Kč 
Celková částka po splacení úvěru   369 728,64 Kč  
Celková částka po splacení s akontací   542 843,52 Kč  
Úroky  31 943,52 Kč 
  
Poplatek za uzavření smlouvy  1 000,00 Kč 
Úroky na měsíc 665,49 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Erste 
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Nabídka na 48 splátek po 7 702,68 Kč za měsíc, výše úvěru 337 785,12 Kč a akontace 
v částce 173 114,88 Kč jsou celkové úroky za dobu splácení ve výši 31 943,52 Kč,                 
dále poplatek za uzavření smlouvy činí 1 000 Kč. 
Náklady v roce 2015 jsou stanovené na 60 191,94 Kč. 
Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 48 měsíců 
Tabulka 38: Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 220 330,96 Kč 56 199,00 Kč 3 992,94 Kč 60 191,94 Kč 
2016 92 432,16 Kč 113 675,25 Kč 7 985,88 Kč 121 661,13 Kč 
2017 92 432,16 Kč 113 675,25 Kč 7 985,88 Kč 121 661,13 Kč 
2018 92 432,16 Kč 113 675,25 Kč 7 985,88 Kč 121 661,13 Kč 
2019 46 216,08 Kč 113 675,25 Kč 3 992,94 Kč 117 668,19 Kč 
Celkem 543 843,52 Kč 510 900,00 Kč 31 943,52 Kč 542 843,52 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
2.10.3  Úvěr 60 měsíců 
Tabulka 39: Nabídka 60 splátek 
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21 %     88 669,00 Kč  
   
Akontace v %  33,88 
Akontace s DPH   173 114,88 Kč  
Počet měsíčních splátek 60 
Měsíční splátka        6 297,33 Kč  
    
Výše úvěru 337 785,12 Kč 
Celková částka po splacení úvěru   377 839,80 Kč  
Celková částka po splacení s akontací   550 954,68 Kč  
Úroky  40 054,68 Kč 
  
Poplatek za uzavření smlouvy 1 000,00 Kč 
Úroky na měsíc 667,58 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka Erste 
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Nabídka společnosti Erste na 60 splátek po 6 297,33 Kč měsíčně, akontací ve výši 
173 114,88 Kč, úroky po dobu splácení 40 054,68 Kč je výhodná při dané době splácení, 
avšak je to dáno i zvýšenou akontací. Navíc musíme připočítat poplatek 1 000 Kč                
za uzavření smlouvy. 
Částka nákladů v roce 2015 bude činit 60 204,47 Kč.  
 
Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 60 měsíců 
Tabulka 40: Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 211 898,86 Kč 56 199,00 Kč 4 005,47 Kč 60 204,47 Kč 
2016 75 567,96 Kč 113 675,25 Kč 8 010,94 Kč 121 686,19 Kč 
2017 75 567,96 Kč 113 675,25 Kč 8 010,94 Kč 121 686,19 Kč 
2018 75 567,96 Kč 113 675,25 Kč 8 010,94 Kč 121 686,19 Kč 
2019 75 567,96 Kč 113 675,25 Kč 8 010,94 Kč 121 686,19 Kč 
2020 37 783,98 Kč 0,00 Kč 4 005,47 Kč 4 005,47 Kč 
Celkem 551 954,68 Kč 510 900,00 Kč 40 054,68 Kč 550 954,68 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.11  Nabídky od společnosti UniCredit 
Při oslovení společnosti UniCredit jsem požadovala akontaci 20 % z vstupní ceny 
automobilu a měsíční splátky po dobu 36,48 a 60 měsíců. Společnost mi je na druhý den 
zaslala a nabídla havarijní pojištění od České pojišťovny, kde roční úplata je 8 191 Kč, 
dále povinné ručení za 3 180 Kč a pojištění skel za 1 575 Kč. 
UniCredit splnila požadavky a zaslala nabídku s akontací 20 %, což  je 102 180 Kč                         
a výše úvěru 408 720  Kč. Výpočty budu provádět z částek nezahrnujících pojištění, kvůli 
porovnání.  
2.11.1  Úvěr 36 měsíců 
Tabulka 41: Nabídka 36 splátek 
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH  422 231,00 Kč  
DPH 21 %    88 669,00 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace  102 180,00 Kč  
Počet měsíčních splátek 36 
Měsíční splátka     12 250,00 Kč  
    
Výše úvěru s DPH 408 720,00 Kč 
Celková částka po splacení úvěru  441 000,00 Kč  
Celková částka po splacení s akontací  543 180,00 Kč  
Úroky  32 280,00 Kč 
    
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Úroky na měsíc 896,67 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka UniCredit 
 
Nabídka od společnosti UniCredit na 36 splátek ve výši 12 250  Kč měsíčně, jsou celkové 
úroky 32 280 Kč a měsíční 896 ,67 Kč. Celková částka po splacení úvěru a akontace činí 
543 180 Kč. 
Náklady, které si může společnost uplatnit v roce 2015 jsou ve výši 61 579 Kč. 
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Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 36 měsíců 
Tabulka 42: Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 175 680,00 Kč 56 199,00 Kč 5 380,00 Kč 61 579,00 Kč 
2016 147 000,00 Kč 113 675,25 Kč 10 760,00 Kč 124 435,25 Kč 
2017 147 000,00 Kč 113 675,25 Kč 10 760,00 Kč 124 435,25 Kč 
2018 73 500,00 Kč 113 675,25 Kč 5 380,00 Kč 119 055,25 Kč 
2019 0,00 Kč 113 675,25 Kč 0,00 Kč 113 675,25 Kč 
Celkem 543 180,00 Kč 510 900,00 Kč 32 280,00 Kč 543 180,00 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
2.11.2  Úvěr 48 měsíců 
Tabulka 43: Nabídka 48 splátek 
Pořizovací cena s DPH  510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21 %     88 669,00 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace   102 180,00 Kč  
Počet měsíčních splátek 48 
Měsíční splátka        9 413,00 Kč  
    
Výše úvěru 408 720,00 Kč 
Celková částka po splacení úvěru   451 824,00 Kč  
Celková částka po splacení s akontací   554 004,00 Kč  
Úroky  43 104,00 Kč 
    
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Úroky na měsíc 898,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka UniCredit 
 
U nabídky na 48 splátek po 9 413 Kč měsíčně, jsou úroky 43 104 Kč po celou dobu 
splácení a celková částka i s akontací činí 554 104 Kč. 
Náklady v roce 2015 činí 61 587 Kč 
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Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 48 měsíců 
Tabulka 44: Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 158 658,00 Kč 56 199,00 Kč 5 388,00 Kč 61 587,00 Kč 
2016 112 956,00 Kč 113 675,25 Kč 10 776,00 Kč 124 451,25 Kč 
2017 112 956,00 Kč 113 675,25 Kč 10 776,00 Kč 124 451,25 Kč 
2018 112 956,00 Kč 113 675,25 Kč 10 776,00 Kč 124 451,25 Kč 
2019 56 478,00 Kč 113 675,25 Kč 5 388,00 Kč 119 063,25 Kč 
Celkem 554 004,00 Kč 510 900,00 Kč 43 104,00 Kč 554 004,00 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
2.11.3  Úvěr 60 měsíců 
Tabulka 45:Nabídka 60 splátek 
Pořizovací cena s DPH   510 900,00 Kč  
Pořizovací cena bez DPH   422 231,00 Kč  
DPH 21 %     88 669,00 Kč  
    
Akontace v % 20 
Akontace   102 180,00 Kč  
Počet měsíčních splátek 60 
Měsíční splátka        7 713,00 Kč  
    
Výše úvěru 408 720,00 Kč 
Celková částka po splacení úvěru   462 780,00 Kč  
Celková částka po splacení s akontací   547 226,28 Kč  
Úroky  54 060,00 Kč 
    
Poplatek za uzavření smlouvy 0,00 Kč 
Úroky na měsíc 901,00 Kč 
Zdroj:  Upravená nabídka UniCredit 
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Nabídka od společnosti UniCredit na 60 měsíčních splátek, kdy splátka je ve výši             
7 713 Kč, úroky za celou dobu splácení 54 060 Kč, akontace ve výši 20 % vstupní ceny 
a celková částka po splacení úvěru i s akontací činí 547 226,28 Kč. 
Náklady v roce 2015 budou činit 61 605 Kč. 
Platby, odpis, úroky a celkové náklady na 60 měsíců 
Tabulka 46:Platby, odpis, úroky a celkové náklady 
Rok Platby Odpis Úroky Celkové náklady 
2015 148 458,00 Kč 56 199,00 Kč 5 406,00 Kč 61 605,00 Kč 
2016 92 556,00 Kč 113 675,25 Kč 10 812,00 Kč 124 487,25 Kč 
2017 92 556,00 Kč 113 675,25 Kč 10 812,00 Kč 124 487,25 Kč 
2018 92 556,00 Kč 113 675,25 Kč 10 812,00 Kč 124 487,25 Kč 
2019 92 556,00 Kč 113 675,25 Kč 10 812,00 Kč 124 487,25 Kč 
2020 46 278,00 Kč 0,00 Kč 5 406,00 Kč 5 406,00 Kč 
Celkem 564 960,00 Kč 510 900,00 Kč 54 060,00 Kč 564 960,00 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.12 Srovnání nabídek úvěrů 
2.12.1 Srovnání úvěru při 36 splátkách 
Tabulka 47 Srovnání úvěru při 36 splátkách 
Úvěr při 36 splátkách 
 Měsíční splátka Akontace Úrok 
Celková 
hodnota 
Škofin 12 673,04 Kč 102 180,00 Kč 47 509,44 Kč 558 409,44 Kč 
Erste 10 048,00 Kč 173 114,88 Kč 23 942,88 Kč 534 842,88 Kč 
UniCredit 12 250,00 Kč 102 180,00 Kč 32 280,00 Kč 543 180,00 Kč 
 Zdroj: Vlastní výpočty 
2.12.2 Srovnání úvěru při 48 splátkách 
Tabulka 48 Srovnání úvěru při 48 splátkách 
Úvěr při 48 splátkách 
 Měsíční splátka Akontace Úrok Celková hodnota 
Škofin 9 688,06 Kč 102 180,00 Kč 56 306,88 Kč 567 206,88 Kč 
Erste 7 702,68 Kč 173 114,88 Kč 31 943,52 Kč 542 843,52 Kč 
UniCredit 9 413,00 Kč 102 180,00 Kč 43 104,00 Kč 554 004,00 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
2.12.3 Srovnání úvěru při 60 splátkách 
Tabulka 49 Srovnání úvěru při 60 splátkách 
Úvěr při 60 splátkách 
 Měsíční splátka Akontace Úrok Celková hodnota 
Škofin       8 150,93 Kč    102 180,00 Kč    80 335,80 Kč       591 235,80 Kč  
Erste       6 297,33 Kč    173 114,88 Kč    40 054,68 Kč       550 954,68 Kč  
UniCredit       7 713,00 Kč    102 180,00 Kč    54 060,00 Kč       564 960,00 Kč  
 Zdroj: Vlastní výpočty 
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2.12.4  Grafické srovnání měsíčních splátek úvěru 
 
Graf 4: Srovnání měsíčních splátek úvěru (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Při porovnání nabídek má nejvyšší měsíční splátku jak u leasingu společnost Škofin ve 
výši 12 673,04 Kč na 36 měsíců, nejnižší společnost Erste ve výši 6 297,33 Kč                              
na 60 splátek, ale to je zapříčiněno vyšší akontací a nižší zapůjčenou částkou.                           
Když budeme porovnávat nejnižší splátku při 20 % akontaci, tak je to od společnosti 
UniCredit, která nabízí při 60 měsíčních splátkách ve výši 7 713 Kč. 
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2.12.5  Grafické srovnání úroků z úvěru 
 
Graf 5: Srovnání úroků z úvěru (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Při porovnání úroku z úvěru jsou opět nejnižší částky u společnosti Erste s vysokou 
akontací. Při akontaci 20 % je nejnižší částka úrok za dobu trvání úvěru od společnosti 
UniCredit a to ve výši 32 280 Kč za 36 splátek. Nejvyšší hodnotu úroků má nabídka                            
od společnosti Škofin a to 80 335,80 Kč při 60 měsíčních splátkách. Tyto úroky můžeme 
uplatnit v nákladech společnosti. 
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2.12.6  Grafické srovnání celkových plateb 
 
Graf 6: Srovnání celkových plateb (Zdroj: Vlastní výpočty) 
 
Při hodnocení přeplacení vstupní ceny automobilu, bychom nejvíce přeplatili                               
u společnosti Škofin, kde celková částka činí 591 235,80 Kč při 60-ti splátkách, oproti 
tomu, kdybychom kupovali za hotové v částce 510 900 Kč. Nejnižší celková zaplacená 
částka je u společnosti Erste, kde je vysoká akontace 33,33 % , na kterou se nevztahují 
úroky z úvěru. Při akontaci 20 % je nejnižší zaplacená částka ve výši 543 180 Kč                 
při 36-ti měsíčních splátkách. 
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2.13 Výpočet daňové povinnosti společnosti v roce 2015 
 
Tabulka 50: Výpočet daňové povinnosti v roce 2015 část 1 
Typ 
financování 
Společnost 
Počet 
splátek 
Výsledek 
hospodaření 
Náklady v roce 
2015 
Úvěr Škofin 36 95 000,00 Kč 64 117,24 Kč 
Úvěr Škofin 48 95 000,00 Kč 63 237,36 Kč 
Úvěr Škofin 60 95 000,00 Kč 64 232,58 Kč 
Leasing Škofin 54 95 000,00 Kč 67 239,97 Kč 
Leasing Škofin 60 95 000,00 Kč 61 735,26 Kč 
Leasing Škofin 72 95 000,00 Kč 53 629,18 Kč 
Úvěr Erste 36 95 000,00 Kč 60 189,48 Kč 
Úvěr Erste 48 95 000,00 Kč 60 191,94 Kč 
Úvěr Erste 60 95 000,00 Kč 60 204,47 Kč 
Leasing Erste 54 95 000,00 Kč 61 737,78 Kč 
Leasing Erste 60 95 000,00 Kč 56 059,00 Kč 
Leasing Erste 72 95 000,00 Kč 47 543,83 Kč 
Úvěr UniCredit 36 95 000,00 Kč 61 579,00 Kč 
Úvěr UniCredit 48 95 000,00 Kč 61 587,00 Kč 
Úvěr UniCredit 60 95 000,00 Kč 61 605,00 Kč 
Leasing RaL 54 95 000,00 Kč 61 637,77 Kč 
Leasing RaL 60 95 000,00 Kč 56 003,22 Kč 
Leasing RaL 72 95 000,00 Kč 47 825,44 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Společnost předpokládá ke konci roku 2015 výsledek hospodaření (dále jen VH) ve výši 
95 000 Kč bez zahrnutí nákladu z leasingu či úroků z úvěru nebo odpisů. 
Při výpočtu vlastní daňové povinnosti je VH  95 000 Kč, který upravíme                                        
dle § 23, §33 ZDP. V tomto případě o hodnotu leasingu či úroků z úvěru a odpisů 
vztahujících se k roku 2015. Tím nám vznikne 1. základ daně, který následovně upravíme 
o odčitatelné položky v § 34 ZDP, které naše společnosti nemá. Druhý základ daně 
upravíme o dary podle § 20 (8) ZDP do výše 10 % ze základu daně. Společnost darovala 
peněžitou částku ve výši 7 000 Kč nadaci Terezy Maxové. Třetí základ daně 
zaokrouhlíme na celé tisícikoruny dolů podle § 21 (1) ZDP a následně uplatníme sazbu 
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19 % dle § 21 (1) z posledního základu daně. Od výsledné daně můžeme odečíst slevy          
dle § 35 ZDP a vznikne vlastní daňová povinnosti, v tabulce označována jako VPD. 
 
 
Tabulka 51: Výpočet daňové povinnosti v roce 2015 část 2 
Nabídka 1. ZD 2. ZD Dar 3. ZD 
Škofin Ú 36 30 882,76 Kč 30 882,76 Kč 3 088,28 Kč 27 794,48 Kč 
Škofin Ú 48 31 762,64 Kč 31 762,64 Kč 3 176,26 Kč 28 586,38 Kč 
Škofin Ú 60 30 767,42 Kč 30 767,42 Kč 3 076,74 Kč 27 690,68 Kč 
Škofin L 54 27 760,03 Kč 27 760,03 Kč 2 776,00 Kč 24 984,03 Kč 
Škofin L 60 33 264,74 Kč 33 264,74 Kč 3 326,47 Kč 29 938,27 Kč 
Škofin L 72 41 370,82 Kč 41 370,82 Kč 4 137,08 Kč 37 233,74 Kč 
Erste Ú 36 34 810,52 Kč 34 810,52 Kč 3 481,05 Kč 31 329,47 Kč 
Erste Ú 48 34 808,06 Kč 34 808,06 Kč 3 480,81 Kč 31 327,25 Kč 
Erste Ú 60 34 795,53 Kč 34 795,53 Kč 3 479,55 Kč 31 315,98 Kč 
Erste L 54 33 262,22 Kč 33 262,22 Kč 3 326,22 Kč 29 936,00 Kč 
Erste L 60 38 941,00 Kč 38 941,00 Kč 3 894,10 Kč 35 046,90 Kč 
Erste L 72 47 456,17 Kč 47 456,17 Kč 4 745,62 Kč 42 710,55 Kč 
UniCredit 36 33 421,00 Kč 33 421,00 Kč 3 342,10 Kč 30 078,90 Kč 
UniCredit 48 33 413,00 Kč 33 413,00 Kč 3 341,30 Kč 30 071,70 Kč 
UniCredit 60 33 395,00 Kč 33 395,00 Kč 3 339,50 Kč 30 055,50 Kč 
RaL 54 33 362,23 Kč 33 362,23 Kč 3 336,22 Kč 30 026,01 Kč 
RaL 60 38 996,78 Kč 38 996,78 Kč 3 899,68 Kč 35 097,10 Kč 
RaL72 47 174,56 Kč 47 174,56 Kč 4 717,46 Kč 42 457,10 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Tabulka 52: Výpočet daňové povinnosti v roce 2015 část 3 
Nabídka 4. ZD Daň VDP 
Škofin Ú 36 27 000,00 Kč 5 130,00 Kč 5 130,00 Kč 
Škofin Ú 48 28 000,00 Kč 5 320,00 Kč 5 320,00 Kč 
Škofin Ú 60 27 000,00 Kč 5 130,00 Kč 5 130,00 Kč 
Škofin L 54 24 000,00 Kč 4 560,00 Kč 4 560,00 Kč 
Škofin L 60 29 000,00 Kč 5 510,00 Kč 5 510,00 Kč 
Škofin L 72 37 000,00 Kč 7 030,00 Kč 7 030,00 Kč 
Erste Ú 36 31 000,00 Kč 5 890,00 Kč 5 890,00 Kč 
Erste Ú 48 31 000,00 Kč 5 890,00 Kč 5 890,00 Kč 
Erste Ú 60 31 000,00 Kč 5 890,00 Kč 5 890,00 Kč 
Erste L 54 29 000,00 Kč 5 510,00 Kč 5 510,00 Kč 
Erste L 60 35 000,00 Kč 6 650,00 Kč 6 650,00 Kč 
Erste L 72 42 000,00 Kč 7 980,00 Kč 7 980,00 Kč 
UniCredit 36 30 000,00 Kč 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 
UniCredit 48 30 000,00 Kč 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 
UniCredit 60 30 000,00 Kč 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 
RaL 54 30 000,00 Kč 5 700,00 Kč 5 700,00 Kč 
RaL 60 35 000,00 Kč 6 650,00 Kč 6 650,00 Kč 
RaL72 42 000,00 Kč 7 980,00 Kč 7 980,00 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Dle požadavků společnosti ABC s.r.o. jsem oslovila několik společností zabývající se 
poskytování leasingu a úvěru. Nakonec mi odpověděly 4 společnosti. 
Podmínky společnosti ABC s.r.o.: 
· Pořízení automobilu Škoda Octavia Combi Ambiente, blíže popsaného v analýze 
společnosti 
· Akontace ve výši 20 % vstupní ceny 
· Daňová uznatelnost nákladů 
· Nepřeplatit více než 70 000 Kč s DPH na úvěru či leasingu. 
· Celková hodnota leasingu či úvěru maximálně do výše 580 000 Kč s DPH 
· Kratší doba splácení, nejlépe do délky 60 měsíců 
· Velikost měsíční splátky max. 10 100 Kč s DPH 
· V případě úvěru použít rovnoměrné odpisy 
 
Po obdržení 18 nabídek, 9 leasingu a 9 úvěrů od oslovených společností. Nejvíce nabídek 
bylo na dobu trvání 60 měsíců. U úvěru byla doba splátek ve výši 36,48 a 60 měsíčních 
splátek, dle požadavků společnosti. U leasingu musela být doba splátek prodloužena 
z hlediska daňové uznatelnosti, a proto byly požadovány nabídky na 54,60 a 72 měsíčních 
splátek. 
Jak u leasingu, tak i u úvěru platí, že čím je delší doba splácení, tím nižší jsou částky,                    
ale vyšší celková zaplacená částka. 
Všechny nabídky zde uvedené jsou koncipovány tak, aby byly daňově uznatelné v plné 
výši. U nabídek budu hlavně porovnávat dodržení maximální velikosti měsíční splátky 
ve výši 10 100 Kč s DPH, celkovou hodnotu leasingu do výše 580 000 Kč s DPH                       
a tím i přeplatku. V neposlední řadě také akontaci ve výši 20 % vstupní ceny automobilu 
v částce 102 180 Kč s DPH. 
V níže uvedených tabulkách jsou zaznačeny zelenou barvou vyhovující nabídky,                          
dle parametrů společnosti. 
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3.1 Porovnání výše akontace a měsíčních splátek 
Tabulka 53: Porovnání výše akontace a měsíčních splátek 
Typ Společnost Počet splátek Akontace Měsíční splátka 
Úvěr Škofin 36   102 180,00 Kč      12 673,04 Kč  
Úvěr Škofin 48   102 180,00 Kč        9 688,06 Kč  
Úvěr Škofin 60   102 180,00 Kč        8 150,93 Kč  
Leasing Škofin 54   102 180,00 Kč        9 314,44 Kč  
Leasing Škofin 60   102 180,00 Kč        8 586,21 Kč  
Leasing Škofin 72   102 180,00 Kč        7 518,03 Kč  
Úvěr Erste 36   173 114,88 Kč      10 048,00 Kč  
Úvěr Erste 48   173 114,88 Kč        7 702,68 Kč  
Úvěr Erste 60   173 114,88 Kč        6 297,33 Kč  
Leasing Erste 54   102 180,00 Kč        8 375,00 Kč  
Leasing Erste 60   102 180,00 Kč        7 620,00 Kč  
Leasing Erste 72   102 180,00 Kč        6 488,00 Kč  
Úvěr UniCredit 36   102 180,00 Kč      12 250,00 Kč  
Úvěr UniCredit 48   102 180,00 Kč        9 413,00 Kč  
Úvěr UniCredit 60   102 180,00 Kč        7 713,00 Kč  
Leasing RaL 54   102 180,00 Kč        8 380,74 Kč  
Leasing RaL 60   102 180,00 Kč        7 630,87 Kč  
Leasing RaL 72   102 180,00 Kč        6 551,74 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Při hodnocení výše měsíčních splátek do částky 10 100 Kč s DPH splnila většina nabídek 
zadanou podmínku. Výši akontace splnily všechny nabídky, až na zmiňované nabídky 
úvěru od společnosti Erste. Nejnižší měsíční splátka je od společnosti Erste, úvěr po dobu 
60 měsíčních splátek ve výši 6 297 Kč s DPH, avšak nesplňuje podmínky 20 % akontaci. 
Takže za nejnižší splátku i s požadovanou akontací nabízí opět Erste, avšak leasing 
s měsíční splátkou 6 488 Kč s DPH po dobu 72 měsíčních splátek. Nejvyšší měsíční 
splátku, ale dodrženou výši akontace má nabídka úvěru od Škofinu v částce                     
12 673,04 Kč po dobu 36-ti měsíčních splátek, tato nabídka převyšuje požadovanou 
měsíční splátku společnosti o 2 573,04 Kč s DPH. 
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3.2 Porovnání leasingové marže či úroků a celkové hodnoty 
finančního zdroje 
 
Tabulka 54: Porovnání leasingové marže či úroků a celkové hodnoty finančního zdroje 
Typ Společnost Počet splátek Leas.m. /Úrok Celková hodnota  
Úvěr Škofin 36 47 509,44 Kč   558 409,44 Kč  
Úvěr Škofin 48 56 306,88 Kč   567 206,88 Kč  
Úvěr Škofin 60 80 335,80 Kč   591 235,80 Kč  
Leasing Škofin 54 95 259,75 Kč   606 159,75 Kč  
Leasing Škofin 60 107 452,59 Kč   618 352,59 Kč  
Leasing Škofin 72 133 650,15 Kč   644 550,15 Kč  
Úvěr Erste 36 23 942,88 Kč   534 842,88 Kč  
Úvěr Erste 48 31 943,52 Kč   542 843,52 Kč  
Úvěr Erste 60 40 054,68 Kč   550 954,68 Kč  
Leasing Erste 54 45 950,00 Kč   556 850,00 Kč  
Leasing Erste 60 50 900,00 Kč   561 800,00 Kč  
Leasing Erste 72 59 626,00 Kč   570 526,00 Kč  
Úvěr UniCredit 36 32 280,00 Kč   543 180,00 Kč  
Úvěr UniCredit 48 43 104,00 Kč   554 004,00 Kč  
Úvěr UniCredit 60 54 060,00 Kč   564 960,00 Kč  
Leasing RaL 54 45 039,96 Kč   555 939,96 Kč  
Leasing RaL 60 50 332,20 Kč   561 232,20 Kč  
Leasing RaL 72 64 205,28 Kč   575 105,28 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Z tabulky je zřejmé, že většina nabídek je v souladu s požadavky společnosti. Nejnižší 
úrok z úvěru nabízí společnost Erste a to ve výši 23 942,88 Kč s DPH, celkovou hodnotu 
úvěru 534 842,88 Kč s DPH po dobu 36 měsíčních splátek, avšak s nevyhovující akontací. 
Při splnění podmínky akontace i měsíční splátky je nejnižší úrok z úvěru ve výši                    
43 104 Kč s DPH a celkovým zaplacením částky 554 004 Kč s DPH společnosti UniCredit 
v 48 měsíčních splátkách. Nejvyšší přeplatek je u leasingu od společnosti Škofin, 
v nabídce 72 měsíčních splátek. Leasingová marže je v částce 133 650,15 Kč s DPH, 
celková hodnota leasingu je 644 550,15 Kč s DPH. 
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3.3 Celkové porovnání podmínek u leasingu a úvěru 
Tabulka 55: Celkové porovnání podmínek u leasingu a úvěru 
Nabídka Akontace 
Měsíční 
splátka 
Leas.m /Úrok 
Celková 
hodnota  
Škofin Ú 36 102 180,00 Kč 12 673,04 Kč 47 509,44 Kč 558 409,44 Kč 
Škofin Ú 48 102 180,00 Kč 9 688,06 Kč 56 306,88 Kč 567 206,88 Kč 
Škofin Ú 60 102 180,00 Kč 8 150,93 Kč 80 335,80 Kč 591 235,80 Kč 
Škofin L 54 102 180,00 Kč 9 314,44 Kč 95 259,75 Kč 606 159,75 Kč 
Škofin L 60 102 180,00 Kč 8 586,21 Kč 107 452,59 Kč 618 352,59 Kč 
Škofin L 72 102 180,00 Kč 7 518,03 Kč 133 650,15 Kč 644 550,15 Kč 
Erste Ú 36 173 114,88 Kč 10 048,00 Kč 23 942,88 Kč 534 842,88 Kč 
Erste Ú 48 173 114,88 Kč 7 702,68 Kč 31 943,52 Kč 542 843,52 Kč 
Erste Ú 60 173 114,88 Kč 6 297,33 Kč 40 054,68 Kč 550 954,68 Kč 
Erste L 54 102 180,00 Kč 8 375,00 Kč 45 950,00 Kč 556 850,00 Kč 
Erste L 60 102 180,00 Kč 7 620,00 Kč 50 900,00 Kč 561 800,00 Kč 
Erste L 72 102 180,00 Kč 6 488,00 Kč 59 626,00 Kč 570 526,00 Kč 
UniCredit 36 102 180,00 Kč 12 250,00 Kč 32 280,00 Kč 543 180,00 Kč 
UniCredit 48 102 180,00 Kč 9 413,00 Kč 43 104,00 Kč 554 004,00 Kč 
UniCredit 60 102 180,00 Kč 7 713,00 Kč 54 060,00 Kč 564 960,00 Kč 
RaL 54 102 180,00 Kč 8 380,74 Kč 45 039,96 Kč 555 939,96 Kč 
RaL 60 102 180,00 Kč 7 630,87 Kč 50 332,20 Kč 561 232,20 Kč 
RaL72 102 180,00 Kč 6 551,74 Kč 64 205,28 Kč 575 105,28 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Zelené buňky představují splnění daného parametru společnosti, avšak při splnění všech 
podmínek současně, je řádek označen oranžovou barvou. Zde vidíme, že společnost            
si zvolila velmi benevolentní požadavky na typy financování. Dále budeme 
z vyhovujících nabídek porovnávat výši daňové povinnosti společnosti v roce 2015               
a daňově uznatelných nákladů. 
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3.4 Porovnání daňově uznatelných nákladů a vlastní daňové 
povinnosti 
Tabulka 56: Porovnání daňově uznatelných nákladů a vlastní daňové povinnosti 
Nabídka  Náklady v roce 2015 VDP Daň. uzn. náklady 
Škofin  Ú 36 64 117,24 Kč 5 130,00 Kč 558 409,44 Kč 
Škofin Ú 48 63 237,36 Kč 5 320,00 Kč 567 206,88 Kč 
Škofin Ú 60 64 232,58 Kč 5 130,00 Kč 591 235,80 Kč 
Škofin L 54 67 239,97 Kč 4 560,00 Kč   605 159,76 Kč  
Škofin L 60 61 735,26 Kč 5 510,00 Kč   617 352,60 Kč  
Škofin L 72 53 629,18 Kč 7 030,00 Kč   643 550,16 Kč  
Erste Ú 36 60 189,48 Kč 5 890,00 Kč 534 842,88 Kč 
Erste Ú 48 60 191,94 Kč 5 890,00 Kč 542 843,52 Kč 
Erste Ú 60 60 204,47 Kč 5 890,00 Kč 550 954,68 Kč 
Erste L 54 61 737,78 Kč 5 510,00 Kč   555 640,00 Kč  
Erste L 60 56 059,00 Kč 6 650,00 Kč   560 590,00 Kč  
Erste L 72 47 543,83 Kč 7 980,00 Kč   570 526,00 Kč  
UniCredit 36 61 579,00 Kč 5 700,00 Kč 543 180,00 Kč 
UniCredit 48 61 587,00 Kč 5 700,00 Kč 554 004,00 Kč 
UniCredit 60 61 605,00 Kč 5 700,00 Kč 564 960,00 Kč 
RaL 54 61 637,77 Kč 5 700,00 Kč   554 739,96 Kč  
RaL 60 56 003,22 Kč 6 650,00 Kč   560 032,20 Kč  
RaL72 47 825,44 Kč 7 980,00 Kč   573 905,28 Kč  
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Při předložení předběžných výsledků výběru zdroje financování, zadala společnost 
požadavek daňovou povinnost, kterou si stanovila do 6 000 Kč. Při porovnání nákladů             
na rok 2015, by společnost chtěla uplatnit vyšší částku v nákladech. 
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3.5 Celkové porovnání aspektů 
Tabulka 57: Celkové porovnání 
Nabídka VDP Měsíční splátka Leas.m. /Úrok Celková hodnota 
Škofin Ú 36 5 130,00 Kč 12 673,04 Kč 47 509,44 Kč 558 409,44 Kč 
Škofin Ú 48 5 320,00 Kč 9 688,06 Kč 56 306,88 Kč 567 206,88 Kč 
Škofin Ú 60 5 130,00 Kč 8 150,93 Kč 80 335,80 Kč 591 235,80 Kč 
Škofin L 54 4 560,00 Kč 9 314,44 Kč 95 259,75 Kč 606 159,75 Kč 
Škofin L 60 5 510,00 Kč 8 586,21 Kč 107 452,59 Kč 618 352,59 Kč 
Škofin L 72 7 030,00 Kč 7 518,03 Kč 133 650,15 Kč 644 550,15 Kč 
Erste Ú 36 5 890,00 Kč 10 048,00 Kč 23 942,88 Kč 534 842,88 Kč 
Erste Ú 48 5 890,00 Kč 7 702,68 Kč 31 943,52 Kč 542 843,52 Kč 
Erste Ú 60 5 890,00 Kč 6 297,33 Kč 40 054,68 Kč 550 954,68 Kč 
Erste L 54 5 510,00 Kč 8 375,00 Kč 45 950,00 Kč 556 850,00 Kč 
Erste L 60 6 650,00 Kč 7 620,00 Kč 50 900,00 Kč 561 800,00 Kč 
Erste L 72 7 980,00 Kč 6 488,00 Kč 59 626,00 Kč 570 526,00 Kč 
UniCredit 36 5 700,00 Kč 12 250,00 Kč 32 280,00 Kč 543 180,00 Kč 
UniCredit 48 5 700,00 Kč 9 413,00 Kč 43 104,00 Kč 554 004,00 Kč 
UniCredit 60 5 700,00 Kč 7 713,00 Kč 54 060,00 Kč 564 960,00 Kč 
RaL 54 5 700,00 Kč 8 380,74 Kč 45 039,96 Kč 555 939,96 Kč 
RaL 60 6 650,00 Kč 7 630,87 Kč 50 332,20 Kč 561 232,20 Kč 
RaL72 7 980,00 Kč 6 551,74 Kč 64 205,28 Kč 575 105,28 Kč 
Zdroj: Vlastní výpočty 
 
Při konečném porovnání jsou modře označené řádky, které splňovaly všechny podmínky 
a to i vlastní daňovou povinnost do výše 6 000 Kč. Nabídky úvěru od Erste nesplňovaly 
podmínku akontace, proto nemohly být označeny modře. Šest nabídek splňovalo zadaná 
kritéria a to nabídka úvěru od společnosti Škofin na 48 měsíčních splátek. Leasing             
od Erste na dobu 54 měsíčních splátek, úvěry na dobu 48 a 60 měsíčních splátek                 
od UniCredit a leasing od společnosti RaL na 54 měsíčních splátek. 
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ZÁVĚR 
Primární funkce této práce je porovnat a vyhodnotit nejlepší formu financování pořízení 
užitkového automobilu Škoda Octavia Combi Ambiente, za předem stanovených 
podmínek společnosti ABC s.r.o.. Automobil bude sloužit výhradně pro podnikatelskou 
činnost společnosti. 
 
V této práci jsem měla za úkol optimalizovat daňovou povinnost společnosti pořízením 
majetku, kdy jsem srovnávala jednotlivé formy financování. Porovnávala jsem zde výši 
měsíčních splátek, leasingovou marži či úroky, akontaci, celkovou hodnotu zdroje 
financování, její následnou hodnotu v daňově uznatelných nákladech, náklady v roce 
2015 a následné vypočítaní vlastní daňové povinnosti z předpokládaného výsledku 
hospodaření neupraveného o náklady z formy financování.  
 
Hlavními cíli společnosti byly daňově uznatelné náklady a zaplacení co nejméně                          
na úrocích či leasingové marži. Po zhodnocení vybraných nabídek a pojištění vychází pro 
společnost lépe úvěr z důvodu užití daňových odpisů. Navíc majetek přechází ihned            
do majetku společnosti. 
 
Ze všech nabídek bych doporučila společnosti úvěr od UniCredit na dobu 48 měsíců, 
z důvodu nízkého úroku v částce 43 104 Kč, celkovým daňově uznatelným nákladům ve 
výši 554 004 Kč, měsíční splátkou 9 413 Kč, vlastní daňovou povinností v částce                   
5 700 Kč, splněním všech podmínek a nabídky pojištění k úvěru, takže není nutno 
vynakládat drahocenný čas na hledání a porovnávání druhů pojištění. Dále bych 
společnosti doporučila zvážit formu zrychlených odpisů, které by byli dle mého názoru 
výhodnější. 
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